operette 3 felvonásban - szövegét R.H. Barthsch regényének felhasználásával írták A. M. Willner és Heintz Richard - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét Schubert müveiből összeállította Heinrich Berté - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  75. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 4-én, szombaton
r
O perette  3 folvonásban. S zövegét: R . H . B arthsch  regényének felhasználásával ir ták  : A. M. W illner és H eintz Reicharl. F o rd íto tta : 
H arsány i Zsolt. Z e n é jé t: Schubert m üveiből összeállította : H einr:ch Berté.___________________ Rendező : Heltay Jenő
Szem élyek:
S chubert Ferencz —  — — — — —
Schober báró, költő  — — — — —
Schwind Móricz — — — — — —
K um pelw ieser, rajzoló  — — — — —
Vogl János Mihály, u dvari énekes — —
S charn to rff gróf, a dán  követ — — —
Tschöll Keresztély, u d v a ri üvegfestő — —
Tschöllné asszony
H eltay  Jenő 
H o rv á th  K álm án 
Kolozsvári Albert 
D orm an Andor 
Kemény Lajos 
Kováss Imre 
Kassay Károly 
Sárközy B lanka
E d i — — — — — — _ _  —  Sólyom Jan k a
H éd i - - - - - - -
Médi - - - - - - -
G risi L ucia, u dvari énekesnő 
B runeder A ndrás, nyerges m ester 
B rinder N ándor, postah ivata lnok — — —
Fenyő Ilona 
Görög Olga 
H o rv á th  Nusi 
Szakács Á rpád 
Sáfár Sándor
Az I. felv. S chübert lakóházának udvarán  a II. felv. Tschöllék sza
N ovotny, titk o s  rendőr — — — — — Várnay László
Stingel pék m ester — — — — — — Ádám
E gy idegen ur — — — — — — — Arday Árpád
Főpinczér — — — — — — — — ~
Sáni, picoló — — — — — —  —
Róza, Gr"si szobaleánya — — — —
Bram etzbergerné, házm ester né — — —
W eberné, szomszédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék cselédje — — — —
Levélhordó — — — — — — —
K rautm aier, inspector — — — — —
utczai énekes   _    _  _
Ferenczy 
H orváth  Mici 
H o rv á th  Nusi 
K. Szücs Irén 
D orm an I. 
Zách Teréz 
Lévay Pál 
Boldizsár 
Benedek 
Dezső I.
ón jában  a  II I . felv. a hietzingi kis téren tö rtén ik  Bécsben 1826.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fill. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti k ispáholy  9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. T ám lássék I  rendű 2 ko r. 60 f 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. K arzat I-ső sor 54 fül. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetet Illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
HOLNAP^ V A S Á R iA P  K É T  E L O A O A i
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Családi kép 3 felvonásban.
B e r n á t  bácsi .  Három a kis lány.
Este fél nyolc* órakor rendes hely árakkal:
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kír. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
